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JORDI PUJOL : "L ' E I X  TRANSVERSAL ÉS EL 
RESULTAT DE LA CONSTRUCCIO EQUILIBR~DA DE 
CATALUNYA'! 
I president Pujol va des- 
criure I'eixTransversal 
com un resultat de la 
sistem&tica construcció equilibrada 
de Catalunya, en el parlament que 
va pronunciar durant la inaugura- 
ció del tram Vic-Girona de la nova 
via que unir& Lleida amb Girona i que 
ha costat 30.000 MPTA. "Aquest 
és el nostre món -va dir-, un món 
constitu'it per una mentalitat, un cli- 
ma, una manera de fer col.lectiva 
I'objectiu de la qual és la sistem2ti- 
ca const rucc ió  equi l ibrada de 
Catalunya." 
El president va subratllar que 
en la construcció de I'eix s'ha anat 
amb compte de no perjudicar els 
entorns naturals de I'obra i va fer 
una cr~da perqu6 s'hi evitessin els 
excessos de velocitat: "No cal córrer 
per anar a la discoteca un diven- 
dres a la nit. La vida d'una persona 
és més important". Va advertir tam- 
bé que,"tot i que molta gent pot pen- 
sar que per aquesta esphdida carre- 
tera es pot  posar el peu a fons i 
que no ha de passar res, els accidents 
es produeixen quan les carreteres 
són bones i els cotxes potents". 
Van ser presents en I'acte d'i- 
nauguració el conseller Artur  Mas, 
el vice-president segon del Parlament, 
Arcadi Calzada, el president de la 
Diputació de Girona, Pere Macias, 
el director general de Carreteres, 
Eduard Alabern, el delegat del govern 
de la Generalitat a Girona, Xavier 
Soy, diversos representants dels 
consells comarcals, alcaldes i regi- 
dors dels municipis dlOsona, de la 
Selva i del Giron6s, i el president de 
GISA, RafaelVillaseca.Artur Mas va 
subratllar el carhcter singular de 
I'obra que s'inaugurava i va dir que 
més enlla de la seva qualitat i dels 
efectes positius que comportaria, 
sobretot  pel que fa I'estalvi de 
temps, darrera de I'eix hi haviauun 
concepte, un model i un projecte 
de país. Aix6 és el que des del nos- 
t re Departament ens sembla real- 
ment important". 
El p r e s i d e n t  de l  Conse l l  
Comarcal dlOsona, Ramon Vall, va 
agrair que s'obrissin les portes a la 
comarca de la Selva: "Des d'Osona 
es descobriran nous paisatges, s'es- 
trenyeran lligams i es potenciaran 
la indústria i els serveis". La presi- 
denta del Consell Comarcal de la 
Selva, Carme Benages, va manifes- 
tar que la nova carreteraués un ele- 
ment vertebrador de la xarxa de 
carreteres, fins ara molt concentra- 
da a la zona de Barcelona, que faci- 
lita I'accés a dues comarques pro- 
peres per6 mal comunicades". . 
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